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Editorial
Prezado leitor,
Os temas da Revista de Ciências da Educação, em seu número 34, 
contemplam esforços de pesquisadores, de diferentes áreas do saber, para 
fazer frente às situações de desigualdades sociais com as quais, cotidiana-
mente, nos deparamos. Em nossa Seção Internacional, estudos realizados 
em Portugal e na Espanha atualizam perspectivas nos campos da educação 
não formal e da educação social, indicando caminhos teóricos para sistema-
tizar a produção de conhecimento nesses campos. No artigo de Antunes, 
trata-se de efetivar o desenvolvimento de uma educação para a autonomia a 
partir de intervenções sociocomunitárias com jovens portugueses em situa-
ção de vulnerabilidade. Víctor Pérez, em seu texto, nos traz uma análise da 
historicidade da animação sociocultural, seus avanços e embates teóricos, e 
os desafios a serem enfrentados pensando-se na contemporaneidade.
Nos artigos da Seção Nacional, a discussão sobre as possibilidades 
desse enfrentamento perpassam a inclusão digital, também, e de forma re-
levante, abrangendo pessoas com deficiências, mostrando como as pontes 
entre as instituições de educação superior e a comunidade podem favore-
cer o empoderamento social. A análise das políticas públicas educacionais 
brasileiras, marcadas pelo imbricamento às perspectivas econômicas neoli-
berais, que tão fortemente impacta a constituição e o fomento às desigual-
dades sociais, é tema debatido em dois dos artigos, em uma contribuição 
à compreensão da complexidade sistêmica e às dificuldades subjacentes a 
toda práxis educativa que se volte para reduzir tais desigualdades. Nessa 
mesma linha argumentativa, de encontrar formas de efetivar ações educa-
cionais, que se configurem como práxis, seguem as discussões sobre o tra-
balho docente no âmbito da pedagogia histórico-crítica e da qualificação 
em serviço de profissionais da saúde. 
Completando as argumentações quanto a formas de intervir em 
quadros de desigualdades sociais, o artigo da Seção Relato de Experiência 
apresenta uma intervenção, baseada em dados empíricos, sobre o uso de 
contos da literatura infantil na promoção da vinculação familiar de crian-
ças em situação de vulnerabilidade social. E aquele referente à educação 
salesiana, que tem por foco a educação profissional desenvolvida em uma 
instituição de ensino salesiana, tradicionalmente voltada para a superação 
das situações de vulnerabilidade, está fundado em uma pesquisa que se 
direcionou a conhecer as percepções dos alunos a respeito do trabalho 
educacional ali desenvolvido. Ponto de partida para a conscientização do 
valor que uma gestão participativa e democrática pode ter para a discussão 
de filosofias e práticas educacionais emancipatórias. 
Anunciamos também, neste Editorial, que a partir deste ano a Re-
vista de Ciências da Educação passará a publicar três números anuais, dois 
regulares e um resultante de um dossiê temático. Tal medida faz parte dos 
esforços de aprimoramento constante do periódico e também busca aten-
der à demanda de autores interessados em publicar seus trabalhos conos-
co, além de visar fomentar a produção de conhecimento teórico na nossa 
linha editorial, geralmente pouco tratada nos demais veículos acadêmicos. 
Esse dossiê está previsto para ser lançado em outubro, em uma edição re-
ferente aos 200 anos do nascimento de Dom Bosco, cujas comemorações, 
incluindo eventos de discussão acadêmica sobre a obra salesiana, ocorre-
ram durante todo o ano de 2015. 
Desejamos a todos uma excelente leitura!
A comissão editorial
